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Tujuan Penelitian adalah merancang data warehouse untuk mendukung 
penyajian informasi dalam proses pengambilan keputusan bidang pembelian, penjualan 
dan persediaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode 
perancangan. Metode analisis dilakukan dengan menggunakan teknik fact-finding 
(Observasi dan wawancara), studi kepustakaan, survey langsung ke perusahaan dengan 
cara me-wawancarai orang-orang terkait untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. 
Pada metode perancangan menggunakan tahapan nine-step methodology yang 
dinyatakan oleh Ralph Kimball. Hasil yang dicapai adalah berupa rancangan data 
warehouse dan prototype aplikasi data warehouse yang berisi data yang dapat dianalisis 
lebih lanjut untuk pengambilan keputusan. Hasil akhir dari rancangan data warehouse 
ini dimanfaatkan untuk mempermudah dan mempercepat pengaksesan data serta 
memberikan pihak pimpinan perusahaan akses penuh ke data historis yang terdapat pada 
perusahaan tanpa melakukan pemrosesan data operasional perusahaan. Simpulan yang 
diperoleh yaitu dengan adanya data warehouse yang telah dirancang, pengaksesan 
informasi akan menjadi lebih mudah dan cepat karena data-data yang dibutuhkan sudah 
tersedia dalam data warehouse sehingga sangat membantu para eksekutif perusahaan 
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